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1 L’étude de l’annexe nord et de la chapelle sud de l’église abbatiale de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu  a  permis  de  montrer  l’importance  des  transformations  postérieures  au
XIe s.,  en partie générées par des problèmes de stabilité.  Celles-ci se traduisent dans
l’annexe nord par l’arasement des maçonneries carolingiennes, mais aussi par une série
de reprises, du Moyen Âge central (XIe s. ?) au XVIIIe s. Il en est de même pour la chapelle
méridionale,  pour  laquelle  la  mise en  place  d’un  contrefort  à  la  fin  du  Moyen Âge
accompagne  la  destruction  partielle  de  la  construction  du  IXe s. ;  la  création  de  la
sacristie moderne conduit à un fort remblaiement de l’intérieur de l’édifice ainsi qu’à
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